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Cassel – Avenue Albert Mahieu
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156940
Alexy Duvaut
Opération négative
1 L’Inrap  a  procédé  à  un  diagnostic  sur  l’emprise  d’un  projet  de  construction  d’une
station service à Cassel, commune du Nord située à l’extrémité occidentale de la chaine
des Monts des Flandres. La zone d’aménagement se situe au sud-est de la commune, elle
est bordée au sud par l’avenue Albert-Mahieu. Le projet s’étend sur 323 m2. Une seule
tranchée d’axe nord-sud a été réalisée, représentant 8,5 % de la surface totale. D’un
point de vue géologique, les Monts des Flandres sont des buttes tertiaires constituées
de sables ferrugineux et de grès tertiaires. Cette opération de diagnostic s’est révélée
globalement négative. Les seuls vestiges mis au jour, consistent en trois fosses et un
tronçon de mur, appartenant probablement à un bâtiment encore en élévation au cours
du  XXe siècle.  Cette  partie  de  la  parcelle  est  en  outre  profondément  marquée  par
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